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Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanında bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı, mesleki 
iletişimin en üst düzeyde gerçekleştiği, IFLA 2001 Genel Konferansı bu yıl 16- 
25 Ağustos 2001 tarihleri arasında ABD’nin Boston kentinde yapılmıştır.
‘Libraries and Librarians: Making a Difference in the Knowledge Age ’ ana 
teması ile çeşitli ülkelerden 5500 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen 67. IFLA 
Genel Konferansı’nda Türkiye’yi 11 kütüphaneci temsil etmiştir.
8 Bölüm, 38 alt bölüm ve 11 yuvarlak masadan oluşan mesleki etkinliklerin 
yeraldığı 67. IFLA Genel Konferansı’nın ana başlığından da anlaşılacağı gibi top­
lantılarda bilgi çalışanları olarak kütüphanecilerin üst bilgi çağındaki (knowled­
ge age) rolleri tartışılmıştır. Geçmişte bilgi gereksinimlerini analiz, değerlendir­
me ve sentez yaparak karşılayan kütüphaneciler, teknolojinin yardımıyla bilginin 
başka formatlarıyla buluşmuşlardır. Bu buluşma, biz kütüphanecilere üst bilgi 
çağının kapılarını açarken kütüphanecilik mesleğinin üstlendiği misyonda değişen 
bir şey olmadığını da göstermiştir.
Kütüphanecinin bu yüzyıldaki rolü, bilgi teknolojilerinin yönetimi, bilgi poli­
tikalarının geliştirilmesi ve ekonomik kalkınma, buna paralel olarak yaşanan sos­
yal ve kültürel değişimler, sunulan bildirilerin ortak noktası olmuştur.
Konferans, katılımcılara Boston Halk Kütüphanesi, Boston College Kütüpha­
nesi, Harvard University kütüphaneleri, MIT kütüphaneleri, Museum of Fine 
Arts Kütüphanesi, New England Conservatory of Music Kütüphanesi gibi kütüp­
haneciler için önemli örnekleri inceleme fırsatını da sunmuştur.
67. IFLA Genel Konferansı’nın devamında 27-30 Ağustos 2001 tarihleri ara­
sında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası (WB), IFLA’ya katılan 
merkez bankaları kütüphanecileri için Washington DC’de IMF merkezinde ayrı 
bir “workshop” düzenlemiştir. ‘Workshop for Central Bank Librarians: Central 
Bank and Financial Agency Information Services for the 21 st Century’ başlığı 
altında düzenlenen “workshop”a IMF ve WB kütüphanecileriyle birlikte çeşitli 
ülkelerden 50 merkez bankası kütüphanecisi katılmıştır.
21.Yüzyılda kütüphanelerin karşılaştıkları yenilikler, geleneksel hizmetlerle 
dijital ortamda sunulan hizmetlerin yürütülmesi, globalleşen dünyada bilgi pay­
laşımı, Merkez Bankaları ile IMF-WB Group kütüphanecilerinin işbirliği olanak-
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lan, IMF-WB Group kütüphanelerinin elektronik ortamdaki bilgi etkinlikleri, ka­
tılımcı merkez bankaları kütüphanecilerinin sunumlan ,workshop”taki etkinlikler 
olmuştur. Norveç, İsveç, Yeni Zelanda, Türkiye merkez bankaları kütüphanele­
ri, web ortamında kütüphane uygulamaları örneği olmuştur.
Katılımcı merkez bankaları kütüphanecileri arasında işbirliğine gidilmesi, 
merkez bankaları kütüphanelerinin bir “extranef’inin oluşturulması ve bu kütüp­
hanelerde bilgi yönetimi (knowledge management) uygulamalarına geçilebilme­
si için çalışmalara başlanması “workshop” sonunda ortaklaşa alman kararlar ol­
muştur.
